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viveu um grande crescimento econômico com a descoberta de petróleo em seu território, ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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sobre a forte repressão e controle, especialmente sobre as mulheres sauditas e sobre os 
dissidentes religiosos.? ?? ?????? ????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ?????????? ?? ????????? ??? ??????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
as demandas por autonomia das mulheres; as mudanças no sistema educacional; as novas ??????? ??? ?????????? ?? ????????? ??????????? ????????? ????????? ????? ????????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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homens para determinadas escolhas, como trabalhar fora, também começam a apresentar ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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são interpretados pela sociedade saudita de maneira contraditória. Se bem mostraram ?? ?????????????? ??? ???????? ???????? ???? ????????? ???????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????
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as forças contestatórias ainda não representem um perigo real. Para Aarts e Roelants, a ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
aos defensores dos direitos humanos mostram a preocupação em não dar espaço para ??????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????
e Roelants não passa perto de estar em perigo, especialmente em comparação com os 
resenha de livro
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